公共管理需要新的战略思维——评《公共和第三部门组织的战略管理》 by 陈振明




(厦门大学 法学院 ,福建 厦门 361005)
　　纳特和巴可夫的《公共和第三部门组织的战略管理》
(该书中译本已于 2001 年 9 月由中国人民大学出版社出
版)是一本在美国较早出版的系统论述公共和第三部门
战略管理的著作之一。该书自问世以来 ,为西方公共管
理学界广泛引用 ,被许多大学的 MPA (公共管理或公共行





的战略规划与战略管理兴起于 20 世纪 80 年代。它是作
为“新公共管理运动”以及“(新) 公共管理”范式的一个重
要组成部分而出现的 ,并受到私人部门 (工商企业) 战略
管理途径的深刻影响。传统的公共行政学以内部取向 ,
关注行政过程和日常管理 ,文官 (常务文官) 被假定为仅











未来的组织定位”(英文原版 ,p . 58) ;“战略管理通过产生
用以指导战略行动的计划、计谋、模式、立场和观点而为





战略管理具有如下四个基本特征 : (1) 关注长期 ; (2) 将长
期目标和近期目标整合成一个连贯的层级 ; (3) 认识到战






究途径或新学科分支。20 世纪 60 年代兴起的战略规划
是战略管理的先导 ,加拿大著名的管理学家亨利·明茨伯
格在《战略规划的衰落与兴起》一文中说 ,战略规划兴起












商业政策 ;它对管理教育尤其是 MBA 教育也产生了重大
影响 ,战略管理 (或公司战略) 和商业政策一类的课程成
为 MBA 的核心课程 (这与当时的全美商学院联合会的提
倡和引导是分不开的) ;20 世纪 70～80 年代许多商学院纷
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略规划途径兴起于 80 年代初 ,比私人部门战略规划途径
的兴起晚了十余年 ;而公共部门战略管理途径的采用比
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明问题 ,涉及的机构有历史学会 ,志愿者组织 (如联合劝
募协会) ,日托中心 ,全国肾脏基金会 ,公路安全计划 ,大
学的系、学院和行政机构 ,消防署和警察署 ,大学管理委
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